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The background is based on interviews and observations to the supervising 
teacher to student class XC MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara in the 
Academic Year 2013/2014. Previously known that students are still less 
understood, and agree to a healthy lifestyle. Most students still ignore health for 
him like, not eating nutritious foods, lack of awareness of the students in 
maintaining personal and environmental hygiene, and lack of adequate rest. 
Formulation of the problem: Is the mastery of content services with symbolic 
modeling techniques can enhance a healthy lifestyle graders XC MA Darul Ulum 
Kalinyamatan Jepara. Objective: To obtain an increase in healthy life style in class 
XC MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara in the Academic Year 2013/2014 the 
initial conditions of lower height. Usability studies: the usefulness of theoretically 
and practically. And that the scope of this research service discusses the focus of 
mastery of content with symbolic modeling techniques and a healthy lifestyle. 
A healthy lifestyle is a daily behavior patterns that lead to efforts to 
maintain the physical, mental, and social being in a positive state. Healthy 
lifestyle habits include sleeping, eating, weight control, not smoking or drinking 
alcohol, exercise regularly and are skilled in managing stress experienced. 
Mastery of content, a service that helps students master specific content, 
especially competence or habits that are useful in life in schools, families and 
communities. With a symbolic modeling technique where modeling as a process 
of learning through observation of others and the changes that occur happen 
because through penirian. Modeling the symbolic form is usually obtained from 
the model images, power point and video that presents examples of behavior that 
may affect observer. The hypothesis of this study states that "through the mastery 
of content services with symbolic modeling techniques can improve healthy 
lifestyles in Class XC MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara in the Academic 
Year 2013/2014”. 
The subjects of this study were 12 students who have a healthy lifestyle to 
a low of 32 students of class XC MA Darul Ulum KalinyamatanJepara in the 
Academic Year 2013/2014. The variable in this study is the independent variable 
control of the content and services dependent variable healthy lifestyle. This study 




classroom action research using qualitative data analysis. The data were analyzed 
qualitatively categories shaped by qualitative description based on observations, 
interviews, and reflections of the initial conditions, the first cycle and second 
cycle. 
Based on the discussion of the results of research and analysis of data on 
12 students of class X C MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara, on the initial 
conditions of students have a healthy lifestyle in the low category. Pre mastery of 
content services with symbolic modeling techniques to improve the healthy 
lifestyle that is gaining average results with a score of 13 in the category less. 
After a given service with content mastery of symbolic modeling techniques in the 
first cycle to obtain an average result with a score of 21 in kategoi enough. In the 
second cycle to obtain an average result with a score of 31 in both categories. 
From the results of the mastery of content services with symbolic modeling 
techniques in the first cycle to the second cycle there is an increase of 10 score. 
The success of mastery of content services with symbolic modeling techniques to 
improve the healthy lifestyle score reaches 8 in the first cycle and 10 scores on the 
second cycle. 
Based on the conclusions show that the mastery of content services with 
symbolic modeling techniques can assist in improving healthy lifestyles graders 
XC MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara in the Academic Year 2013/2014. Thus 
the hypothesis can be accepted as verified. Advice to the principal, to be able to 
provide policies that support the implementation of the guidance and counseling. 
To the counselor, should use the service with content mastery of symbolic 
modeling techniques to improve students' healthy lifestyles. To students, should 
take advantage of the functions of guidance and counseling services in schools 
such as mastery of content to assist students in improving healthy lifestyles in 
everyday life. To parents, parents should be able to pay attention to their children 
to help improve healthy lifestyle. And next to the researcher, the researcher 
realized that there are still shortcomings in some parts that are used to assist in the 
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Kata-kata kunci: Gaya hidup sehat, layanan penguasaan konten dengan teknik 
modeling simbolik 
 
Latar belakang berdasarkan wawancara terhadap guru pembimbing dan 
observasi terhadap siswa kelas X C MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Bahwa diketahui sebelumnya siswa masih kurang 
memahami dan mengerti tentang gaya hidup sehat. Kebanyakan siswa masih 
mengabaikan tentang kesehatan untuk dirinya seperti, mengkonsumsi makanan 
yang tidak bergizi, kurangnya kesadaran siswa dalam memelihara kebersihan diri 
dan lingkungan, dan kurangnya istirahat yang cukup. Rumusan masalah: Apakah 
layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik dapat meningkatkan 
gaya hidup sehat siswa kelas X C MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara. Tujuan 
penelitian: Untuk memperoleh peningkatan gaya hidup sehat pada siswa kelas X 
C MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang kondisi 
awal rendah menjadi tinggi. Kegunaan penelitian: kegunaan secara teoritis dan 
secara praktis. Dan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini fokus 
membahas layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik dan gaya 
hidup sehat.  
Gaya hidup sehat adalah merupakan pola perilaku sehari-hari yang 
mengarah pada upaya memelihara kondisi fisik, mental, dan sosial berada dalam 
keadaan positif. Gaya hidup sehat meliputi kebiasaan tidur, makan, pengendalian 
berat badan, tidak merokok atau minum-minuman beralkohol, berolahraga secara 
teratur dan terampil dalam mengelola stress yang dialami. Penguasaan konten 
yaitu layanan yang membantu siswa menguasai konten tertentu, terutama 
kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga 
dan masyarakat. Dengan teknik modeling simbolik dimana modeling sebagai 
proses belajar melalui pengamatan dari orang lain dan perubahan yang terjadi 
terjadi karena melaui penirian. Modeling yang berbentuk simbolik biasanya 
didapat dari model gambar, power point dan video yang menyajikan contoh 
tingkah laku yang dapat mempengaruhi pengamatnya. Hipotesis dalam penelitian 
ini berbunyi “melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling 
simbolik dapat meningkatkan gaya hidup sehat pada siswa kelas X C MA Darul 
Ulum Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
Subyek penelitian ini adalah 12 siswa yang memiliki gaya hidup sehat 




Pelajaran 2013/2014. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas layanan 
penguasaan konten dan variabel terikatnya gaya hidup sehat. Penelitian ini 
menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling (PTK 
BK). Dalam penelitian tindakan kelas ini analisis data menggunakan kualitatif. 
Datanya berbentuk kategori kualitatif yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif 
berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan refleksi dari kondisi awal, siklus I 
dan siklus II.  
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis data terhadap 12 
siswa kelas X C MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara, pada kondisi awal siswa 
memiliki gaya hidup sehat dalam kategori rendah. Pra layanan penguasaan konten 
dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan gaya hidup sehat yaitu 
memperoleh hasil rata-rata dengan skor 13 dalam kategori kurang. Setelah 
diberikan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik pada 
siklus I  memperoleh hasil rata-rata dengan skor 21 dalam kategoi cukup. Pada 
siklus II memperoleh hasil rata-rata dengan skor 31 dalam kategori baik. Dari 
hasil layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik pada siklus I 
sampai siklus II ada peningkatan 10 skor. Keberhasilan layanan penguasaan 
konten dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan gaya hidup sehat 
mencapai 8 skor pada siklus I dan 10 skor pada siklus II.  
Berdasarkan simpulan menunjukkan bahwa dengan layanan penguasaan 
konten dengan teknik modeling simbolik dapat membantu dalam meningkatkan 
gaya hidup sehat siswa kelas X C MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima 
karena telah teruji kebenarannya. Saran kepada kepala sekolah, untuk dapat 
memberikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling. 
Kepada konselor, hendaknya menggunakan layanan penguasaan konten dengan 
teknik modeling simbolik untuk meningkatkan gaya hidup sehat siswa. Kepada 
siswa, hendaknya memanfaatkan fungsi bimbingan dan konseling disekolah 
seperti layanan penguasaan konten untuk membantu siswa dalam meningkatkan 
gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kepada orang tua, hendaknya 
orang tua dapat memperhatikan anaknya dalam membantu meningkatkan gaya 
hidup sehat. Dan kepada peneliti berikutnya, peneliti menyadari bahwa masih ada 
kekurangan pada beberapa bagian yang digunakan untuk membantu proses 
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